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Lunes 8 de Agosto de 1938 75 céntimos número 
n 
(a W o ^ í w ^ a Iseón 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SÉ P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
' EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al stemestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
Adminis t rac ión P r o v i n c i a l 
aOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Comisión provinc ia l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o s . 
datura de Mmas.—Solic i tud de re-
Piro a favor de D. Pedro Gonzá l ez 
Piorno. 
Je^;a de Obras p ú o l i c a s de la p r o -
^ - ^ a ae L e ó n . — A n u n c i o s ; 
Xaü^>-0v inc ia l H a r í n e r o - p a n a d e r a . 
^ c i a t i l r ,Hacienda de l a p r o -
^ a de L e ó n . - A n u n d o . 
* Í n Í 8 t r a c i ó n M u n i c i p a l 
¿ u n t a m i e n t o . 
^ c f o j ^ d e . meno es 
^ ue JüntaS vecinales. 
^ M e j f / ^ 1 0 1 1 de J u s t i c i a 
ue Juzgados. 
provmca 
m felá nmincía «e Leún 
^ NÚM. 61 
^ ü o e a r b ü n ^ e n t a d o la E p i z o o -
el 
Quintana v Uerrnino muni-y Congosto (pue-
b l o de T o r n e r o s de J amuz) , en 
c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o en el 
a r t í c u l o 12 de l v igente Reg lamento 
de Ep izoo t i a s de 26 de Sep t iembre 
de 1933 (Gaceta de l 3 de Oc tub re ) , se 
dec la ra o f i c i a l m e n t e d i c h a enferme-
d a d . 
L o s an ima le s atacados se encuen-
t r a n en ¿ T o r n e r o s de J a m u z ( A y u n -
t a m i e n t o de Q u i n t a n a y Congosto) . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa, el t é r m i n o m u n i c i p a l de Q u i n t a -
na y Congosto y c o m o zona infec ta 
el p u e b l o de T o r n e r o s de J a m u z 
( A y u n t a m i e n t o de Q u i n t a n a y C o n -
gosto) y zona de i n m u n i z a c i ó n l a 
m i s m a . 
L a s med idas sani ta r ias que h a n 
s ido adoptas son las r eg lamenta r i a s . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t i c a , las cons ignadas en el C a p í -
t u l o X V I d e l v igente Reg lamen to 
de Ep izoo t i a s . 
L e ó n , 4 de Agosto de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l / 
El Gobernador civil, 
J o s é LUÍS Ort iz de la Torre 
Comisión provincial de incaníación de 
Meass de León 
A N U N C I O S 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 
10 ae E n e r e ^e 1937, he m a n d a d o 
i n s t r ü i r expediente sobre dec la ra -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
R i c a r d o G u t i é r r e z R u b i o , v e c i n o de 
O m a ñ ó n ; A n t o n i o S á n c h e z M u ñ i z , 
A v e l i n o S á n c h e z A l v a r e z y A n d r é s 
R i v a o , vecinos de O l l e r o s de Sabero, 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a -
do Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s -
t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o . 
As í l o m a n d ó S S. ante m í el Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1 9 3 8 . - ( T e r c e r 
A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
O O 
D e c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6,° de l Decre to de 10 
de Ene ro de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec la ra -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
N i c o m e d e í s R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
v e c i n o de Sabero y J o s é M a r í a L ó -
pez B l a n c o , vec ino de A l e j o , de esta 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 
i n s t r u c t o r a i de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c r e t a r i o de q u e ce r t i f i co . 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
\ ^ • • ' '/a . • í • ;. ••„• i..; • . 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e í Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a Pe-
d r o Recio R o d r í g u e z , v e c i n o de Ver-
d iago , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de 
R i a ñ o . , 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c re t a r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 30 de Ju l io -de 1938.—(Tercer 
A ñ o T r i u n f a l ) , — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
• . • • :'• • r. o :, V ••;:,; / [• ; 
o o 
De c o n f o r m i d a d con l o p r even ido 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a Basi-
l i o B l a n c o Iglesias, vec inos de P o n -
fer rada , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
P o n fer rada . 
A s í l o m a n d ó S' S. ante m í , el Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1938 —Tecer 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
! • O 
O O ' 1 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a M a -
n u e l L ó p e z A l v a r e z , v e c i n o de P o n -
fer rada , esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de P o n -
fer rada , 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M a -
n u e l G o n z á l e z de l R í o , N ica s io V a l l a -
dares R o d r í g u e z e I n é s Va l l ada re s 
R o d r í g u e z , vec inos de Fresnedo, de 
esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o 
Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins-
t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de Ponfe r r ada . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re t a r io , de que c e r t i ü c u . 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a Isaac 
G a r c í a Ramos , vec ino de R o d r í g a l o s , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a -
do Juez i n s t r u c t o r al de p r i m e r a ins-
t anc i a e i n s t r u c c i ó n de Ponfe r r ada . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1 9 3 8 . - T e r c e r 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° del Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a R i -
c a r d o M o r o F e r n á n d e z , v e c i n o de 
L a Magda lena y J o s é G o n z á l e z L o -
sada, vec ino de Palacios de l S i l , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a -
d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de M u r í a s de 
Paredes. 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m i , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u u f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z , 
D O N G R E G O R I O F U R m . 
M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que 
del I)i 
Por D. 
strito 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente ' sobre d e c l a r a c i ó n 
d é r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a P r i a -
m o Renedo L ó p e z , v e c i n o de M a t a -
r rosa de l S i l , de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a ins t anc ia e i n s t r u c c i ó n 
de Ponfe r rada . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
e 
. . o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de Ene ro de 1937, he m a n d a d o ins -
De c o n f o r m i c l a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1^37, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a A n -
d r é s G a r c í a G a r c í a y T o m á s A l b a 
G a r c í a , vec inos de J^orcarizas, S i l -
v i n o A b e l l a B a r r e d o y M a n u e l A l -
fonso Montes , vec inos de Pa rada-
seca, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de V i -
l l a f r anca de l B ie rzo . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1 9 3 8 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
G o n z á l e z P a l o m o , vecino de 0 
m o , se ha presentado en el a w * * ' 
c i v i l de esta p r o v i n c i a en 
del mes de J u l i o , a las diez 
s o l i c i t u d de registro pidiendo fio ^ 
tencias para la m i n a de Hulla ^ 
m a d a H i s p a n o - A m é r i c a sita 
A y u n t a m i e n t o de Rodiezmo. &Lt 
l a d e s i g n a c i ó n de las 60 pertenen 
c í a s en la f o r m a siguiente-
Se t o m a r á como punto de partida 
u n pozo de m i n a abierto, en el sitió 
d e m i n a d o E l E j i d o , en terrenos co-
muna le s , den t ro del t é r m i n o de Ro-
d iezmo, el que po r hallarse revestido 
de pa red de m a m p o s t e r í a , constituye 
u n p u n t o de gran fijeza, hallándose 
emplazado en u n p e q u e ñ o valle, que 
f o r m a n dos m o n t a ñ a s de poca ele-
v a c i ó n , l a l l a m a d a Canto de la Mina, 
a l Este, y Col lada Ovejeros, al Oeste. 
Desde el centro de esté pozo que 
a lgunos n o m b r a n Pozo Mariano, se 
se m e d i r á n en d i r e c c i ó n N., 200 me-
tros y se c o l o c a r á la 1.a estaca; desde 
é s t a a l E . , 1.000 ms., la 2.a; desde ésta 
a lS . , 300 metros, la 3.a; desde ésta 
al O. 2.000 metros la 4 / ; desde ésta al 
N . 300 met ros la 5.a y desde ésta se 
m e d i r á n 1.000 metros, en dirección 
E., a l legar a la 1.a estaca; quedando 
ce r rado el p e r í m e t r o de las 60 perte-
nencias que se solici tan, formando 
esta c o n c e s i ó n u n rec tángulo pertec-
to , h a c i e n d o esta designación, co 
a r reg lo a l N . v. te ¡n-
Y h a b i e n d o hecho constar este' 
teresado que t iene realizado eia ^ 
sito p r even ido por la ley,se t0 
m i t i d o d i cha sol ic i tud por " de 
de l Sr. bernador , sin perjui" 
te rcero . . nnr mediodel 
L o que se anuncia por de 
presente edic to para que ^ de la 
los sesenta d í a s siguientes ^ ^ 3(y 
p u b l i c a c i ó n de la s o l l c l t ^ cia, 
LETIN OFICIAL de la Pr0 . rn0 
d a n presentar en el 0 ° ^ s i d e ^ 
sus oposiciones los que s del te-
c o n derecho a l t o d o ° U e n P 6 ^ 
r r e n o so l ic i tado o se crej p ^ 
d i c a d o s p o r l a c o n c e s ^ ^ 28 del 
tende, s e g ú n P^ !16" junio d 
Reg lamento del 
y Real o r d e n 
de 1912. 
de 
de 5 de 
de 
Septiei* 
9 # 
E l expediente tiene 
el nú"1" 
^ ¡ j u l i o d e 1938. 
^jioBarrientos-
Tercec 
¡ e n i e r o Jefe, 
de Obras Públicas 
¡a profíocia de León 
ANUNCIO OFICIAL 
biéadose efectuado la r e c e p c i ó n 
L i v a de las obras de cons t ruc -
de una variante en e l k i l ó m e t r o 
L e Ja carretera de A d a n e r o a G i -
he acordado, en c u m p l i m i e n t o 
ja Real orden de 3 de Agos to de 
910, hacerlo p ú b l i c o para los que se lreañ en él deber de hacer a l g u n a 
,eclamación contra el cont ra t i s ta d o n 
Ftancisco F e r n á n d e z M e n é n d e z , p o r 
ios y perjuicios, deudas de j o r n a -
y materiales, accidentes de l t r a -
o y demás que de las obras se de-
riven, lo hagan en el Juzgado m u n i -
(ipal de el t é rmino en que r a d i c a n , 
fe es el de Pola de G o r d ó n , en u n 
plazo de veinte d ía s , deb iendo el A l -
(ílde de dicho t é r m i n o in teresar de 
ijuella autoridad la entrega de las 
«clamaciones presentadas, que de-
remitir a la Jefatura de Obra s 
«. en esta capi ta l , den t ro de l 
o de treinta d ía s , a con ta r de l a 
ade la inserc ión de este a n u n c i o 
fflel BOLETÍN OFICIAL. 
K 28 de Jul io de 1938.—Tercer 
Tnunfa l . -E l Ingen ie ro Jefe, 
^ e l Echevarría 
* «rovíncíaUMno-panadera 
Nori?1011 COn la P ^ P u e s t a de 
?araei elevada a la S u p e r i o r i d a d 
H a d n T 8 de Agosto, h a n s ido 
V i o I P O r 61 ^ o . Sr. Jefe del 
lentes nC10nal de A S n c u l t u r a los 
>ducLr!Cl0s Para h a r i n a , p a n y 
^eu oiquAehande r e g i r P a -
^ « L e ó a A§os t0 ' e n l * P r o v i n -
^ ^ d e V ' 6 0 0 1 1 Juan' 
W 0r(ionCil ae Gainpos, Saba-
r a s pesi0y San M i g ^ l d e l 
0aueza) a 66 ptas. 
Z o n a H G (Benavides de O r b i g o , 
Vega-Magaz, Ponfe r rada , Cis t ie rna , 
R i a ñ o y Po la de G o r d ó n ) a 67 ptas. 
Estos precios se en t i enden para 
c ien k i l o s de h a r i n a puesta en f á b r i -
ca y s in envase. 
Se a u t o r i z a n osc i lac iones en estos 
precios hasta u n 1 p o r 100 en alza y 
en baja . 
P A N 
Para el pan de t l ama , los precios 
s e r á n los s iguientes en t ahona : 
P r i m e r a Zona : C a p i t a l y sus a l re-
dedores hasta 5 k i l ó m e t r o s , Astorga 
y su p a r t i d o , Ponfe r rada y su p a r t i -
do, V i l l a f r a n c a de l B ie rzo y su p a r t í -
do . M u r í a s de Paredes y su p a r t i d o , 
L a V e c i l l a y su p a r t i d o , R i a ñ o y su 
p a r t i d o . 
Piezas de m e d i o kg . , t r e i n t a y c i n -
co c é n t i m o s . v 
I d . de u n kg . , sesenta y nueve c é n -
t imos . 
I d . de 2 kg . , u n a peseta y t r e i n t a y 
c i n c o c é n t i m o s . 
I d . de 3 kgs., dos pesetas. 
Segunda Z o n a : S a h a g ú n y su par-
t i d o . V a l e n c i a de D o n J u a n y su par-
t i d o , L a B a ñ e z a y su p a r t i d o y pue-
blos de l p a r t i d o de L e ó n : 
Piezas de m e d i o kg . , t r e i n t a y c i n -
co c é n t i m o s . ' 
I d . de u n k g . , sesenta y|'seis c é n -
t i m o s . 
I d . de 2 kgs., 1,30 pesetas. 
I d , de 3 kgs., 1,95 pesetas. 
E l p a n bregado t iene u n recargo 
de dos c é n t i m o s en k i l o g r a m o . 
P o r r e p a r t o a d o m i c i l i o , se puede 
c o b r a r u n recargo en d is tancias infe-
r io res a c i n c o k i l ó m e t r o s de dos c é n -
t i m o s p o r k i l o g r a m o , s iempre que no 
exceda de c i n c o c é n t i m o s en pieza, 
y pa ra las d i s tanc ias superiores , tres 
c é n t i m o s en k i l o g r a m o s . 
Para el c a m b i o de t r i go p o r pan , 
l a equ iva l enc i a se h a r á t en iendo en 
cuenta es t r ic tamente el v a l o r confor -
m e a los precios de tasa establecidos 
s e g ú n clase. 
S U B P R O D U C T O S 
F á b r i c a s de la Z o n a H A , Z o n a H B , 
Z o n a H C . 
Cuartas , 28, 29 y 30 pesetas. 
C o m i d i l l a s (Sa lvad i l l o s ) , 24, 25 y 
30 pesetas. 
Sa lvado ho ja , 27, 28 y 29 pesetas. 
Residuos l i m p i a , 27, 28Xy 29 ptas. 
Estos prec ios son sobre v e h í c u l o 
a pie de f á b r i c a y po r c i en kgs . y 
ap l i cab les a la to ta l p r o d u c c i ó n de 
cada f á b r i c a o m o l i n o h a r i n e r o , en 
las ventas al p o r m a y o r . 
Se en t i enden c o m o ventas a l p o r 
m a y o r las que se ref ieren a pa r t i da s 
de c i n c o m i l k i l o s en adelante , pa ra 
c o m p r a d o r e s d o m i c i l i a d o s fuera de 
la l o c a l i d a d en que r a d i q u e la f á b r i -
ca p r o d u c t o r a , y desde dos m i l k i l o s 
c u a n d o e s t é n en la m i s m a l o c a l i d a d . 
Los S ind ica tos de F . E , T . y de las 
JON-S en las ventas a sus asociados 
c a r g a r á n sobre d i chos precios , los 
gastos de acarreo, t r a n s p o r t é , e t c é -
tera, etc., s in que estos gastos c o n j u n -
tarrí nte puedan representar m á s de l 
6 po r 100 del p rec io i n i c i a l . 
Los prec ios de venta a l de t a l l p o r 
vendedores d i s t i n t o s a los S i n d i c a -
tos de Falange, s e r á n los marcados , 
recargados en u n t an to po r c i en to 
que no puede ser m e n o r del seis, n i 
m a y o r de l diez. 
- L e ó n , 1 de Agos to de 1938.— I I I A ñ o 
T r i u n f a l , — E l Pres idente , M . Cuesta. 
Delegación de Hacienda 
de la provincia de León 
A n u n c i o de subasta p ú b l i c a 
E l d í a 10 del p r ó x i m o mes de 
Agosto , y a las once de su m a ñ a n a , 
se p r o c e d e r á en las dependencias de 
esta D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a , a l a 
ven ta en p ú b l i c a subasta de 399 k i -
l og ramos de c a f é c r u d o procendentes 
de a p r e h e n s i ó n , co r r e spond ien t e a l 
expediente n ú m . 12 de 1938 pa r a 
da r c u m p l i m i e n t o a l o d ispuesto en 
las v igentes Ordenanzas de A d u a n a s 
y en el i nc i so 7.° de la ley de C o n -
t r a b a n d o y D e f r a u d a c i ó n , 
A la c i t ada subasta p o d r á n c o n c u -
r r i r los i n d u s t r i a l e s d e b i d a m e n t e 
m a t r i c u l a d o s a quienes interese l a 
c i t ada m e r c a n c í a , s iendo la v a l o r a -
c i ó n t i p o que figura en el expediente 
de 3.990 pesetas, a r a z ó n de 10 pese-
tas k i l o g r a m o , que s e r á n a d j u d i c a -
das, previas las f o r m a l i d a d e s legales, 
a l m e j o r postor , s iendo de cuenta de l 
a d j u d i c a t a r i o e l i m p o r t e de l presen-
te a n u n c i o y los cor respondien tes 
Derechos Reales. 
L e ó n , 29 de J u l i o de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Delegado de H a -
c ienda , A r t u r o P i t a do R e g ó . 
N ú m . 462 . -22 ,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
D u r a n t e ef p lazo de q u i n c e d í a s , 
se h a l l a de man i f i e s to en la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o , pa ra o í r 
r ec lamac iones , el presupuesto for-
m a d o para a tender a los gastos que 
ocasione el se rv ic io de c o l o c a c i ó n 
ob re ra de este M u n i c i p i o , d u r a n t e el 
e j e r c i c io de 1939. 
Las que no se presenten en el ex-
presado plazo, s e r á n desde luego 
desest imadas. 
Santa M a r í a de l P á r a m o , a 2 de 
Agosto de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , Seg i smundo R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdelugueros 
A p r o b a d o por la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales deeste A y u n t a m i e n t o , 
y el de Valde te ja , para el a ñ o ac-
t u a l , queda expuesto a l p ú b l i c o , en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por espacio 
de diez d í a s , d u r a n t e los cuales, 
y en los otros c inco d í a s siguientes, 
pueden fo rmu la r se con t r a el m i s m o 
las rec lamac iones que se es t imen 
per t inentes . 
Va lde lugueros , 5 Agosto de 1938.^— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , A m a -
d o r Ru iz . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a ñ á n 
A p r o b a d o por la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales para el co r r i en t e ejer-
c i c i o de 1938, se ha l l a el m i s m o de 
mani f i e s to al p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , p o r espacio 
de diez d í a s , du ran t e c u y o plazo, 
y en los ot ros c inco d í a s siguientes, 
p o d r á n f o r m u l a r los interesados las 
r ec l amac iones que es t imen pe r t i -
nentes. 
Pasado d i c h o plazo, no s e r á n ad -
m i t i d a s . 
V i l l a m a ñ á n , 4 de Agosto de 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , I n o -
c e n c i o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Valcarce 
H a b i e n d o s ido a p r o b a d o por esta 
C o m i s i ó n Gestora, en s e s i ó n de l 
d í a 31 de J u l i o ú l t i m o , las cuentas 
m u n i c i p a l e s de este A y u n t a m i e n t o , I 
l a s de 1930 al 1935, a m b o s i n c l u s i v e , ¡ 
de í i n i t i v a m e n t e , y las de 1936 y 1937, 1 
p r o v i s i o n a l m e n t e , e s t a r á n expuestas 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , po r t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , d u r a n t e los cuales, y ocho 
d í a s m á s , p o d r á n todos los h a b i t a n -
tes del t é r m i n o f o r m u l a r las recla-
mac iones o reparos que es t imen con-
venientes c o n t r a d i chas cuentas. 
L o que se hace p ú b l i c o par m e d i o 
de l presente, para general c o n o c i -
m i e n t o . 
Vega de Va lca rce , a 2 de Agosto 
de 1 9 3 8 . 4 - I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l -
calde, M a n u e l P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Ya ldemora 
H a l l á n d o s e vacante l a plaza de 
Secretar io de este A y u n t a m i e n t o , 
c o n el habe r a n u a l de dos m i l pese-
tas, por r e n u n c i a del que la desem-
p e ñ a b a , se a n u n c i a a concurso , para 
su p r o v i s i ó n i n t e r i n a , p o r el p lazo 
de diez d í a s , a con ta r de la p u b l i c a -
c i ó n del presente en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a , ent re i n d i v i -
duos pertenecientes a l Cuerpo de 
Secretarios, deb iendo d i r i g i r los so-
l i c i t an tes sus ins tanc ias a esta A l -
c a l d í a , a c o m p a ñ a d a s de los ciocu-
mentos siguientes: 
Cer t i f i cado de antecedentes pena-
les', exped ido por el Jefe de l cen t ro 
re sp rc t ivo ; cer t i f icados en los que 
ac red i t en la c o n d u c t a m o r a l , p ú b l i -
ca y p r i v a d a , p o l í t i c o - s o c i a l y r e l i -
giosa, expedidos p o r el A l c a l d e , Jefe 
de Fa lange , G u a r d i a C i v i l y P á r r o c o 
respectivos, a s í c o m o d e c l a r a c i ó n j u -
rada , suscri ta p o r el interesado, de 
no habe r per tenec ido n u n c a a n i n -
g ú n p a r t i d o de l m a l o g r a d o frente po-
pu la r , t odo e l lo r e in t eg rado con arre-
glo a la v igente L e y de l T i m b r e . 
De no presentarse ins tanc ias de 
i n d i v i d u o s pertenecientes a l Cuerpo, 
el A y u n t a m i e n t o se reserva el dere-
cho de n o m b r a r l i b r e m e n t e a i n d i -
v i d u o ajeno a l Cuerpo , pero que 
ofrezca las mayores g a r a n t í a s a esta 
C o r p o r a c i ó n . 
o 
o o 
H a b i e n d o s ido a p r o b a d o p o r la 
E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , el 
p a d r ó n de c é d u l a s personales de este 
A y u n t a m i e n t o , para el a ñ o ac tua l 
de 1938, queda expuesto a l p ú b l i c o 
t in la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r espa-
c io de diez d í a s , d u r a n t e los cuales 
y en los otros c i n c o d í a s s iguientes, 
p o d r á n f o rmu la r s e c o n t r a el m i s m o 
cuantas r ec lamac iones se es t imen 
pert inentes , aconipañari7^ 
pruebas en que se fn j ^ 
V a l d e m o r ^ d e ^ e n k 
I I I A n o Triunfal .—P1 ASOSto 
Pícale} 
Entidades m e ¿ 
Junta Reinal de 8 ^ ^ -
del Ren 
A p r o b a d o por esta Junta , 
puesto o r d i n a r i o de ingr Pan-
tos pa ra el ac tua l ejercicio^ y gas" 
se h a l l a expuesto al público ^ 
S e c r e t a r í a de esta Junta p0r ^ la 
no de q u i n c e d í a s , durante lo. 
les, los que tengan interés n j ^ 
e x a m i n a r l a s y formular las reda 
clones que cont ra el mismo c o n s i T 
ren jus tas . 
o o ' '. 7a | 
Por el m i s m o pe r íodo de tiempo 
se h a l l a n expuestas al público b 
ordenanzas de arbi tr ios sobre apro-
vechamien tos comunales, formadas 
y aprobadas por esta Junta, para 
regi r d u r a n t e los a ñ o s 1938 y 1939, 
du ran t e c u y o plazo de quince din 
pueden ser examinadas por cuantos 
lo deseen, y fo rmu la r las reclamacio-
nes que con t ra las mismas se consi-
deren jus tas . 
Pasado d i c h o plazo, no se admi-
t i r á n las que se presenten. 
Santa M a r i n a del Rey, a 30 de Ju-
l i o de 1938.—III Año Triunfal.-EI 
Presidente, Vicente Alvarez. 
Juzgado de instrucción de Santiago 
E n v i r t u d de lo acordado por 
Sr . Juez de i n s t r u c c i ó n de este pa r ' 
do, en p rov idenc ia de esta fecha ^ 
tada en s u m a r i o que se instrU-> j 
este Juzgado con ^ número / ^ 
co r r i en t e a ñ o , sobre su-cidio ^ ^ 
gel Alva rez Blanco, s e 7 1 a V e ó n ) y 
do, n a t u r a l de Navatejer ¿ 
vec ino de esta ciudad, en ^ l0 
m a a m e d i o de esta cea ; ^ ]fV 
dispuesto en el a r t í cu lo ^ a 
de E n j u i c i a m i e n t o crin ^ pa. 
herederos de d icho f m ^ de 
r ade ro se desconoce, a ^ í 
p u e d a n mostrarse P ' ^ v n ^ * 
y r e n u n c i a r o n o a l a ^ orrespo« 
c i v i l que en su d ía 
derle. en el ^ 
Y para su in se rc ión e flrIfl0 
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presente en Santiago 
de 1938 . -11 A ñ o 
Rey. 
